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io me nunc, exiftimatis, animo, Audito­
res, et exequiarum Comites honoratiffi- 
mi, Vos praefertim, quos propius attin­
git fummi luctus acerbitas, &  grauius af­
fligit magnitudo ia&urae, quam fecimus, 
amiifo hoc Viro, cuius nunc funus profe- 
cuti fumus: quo, inquam, exiftimatis, ani- 
mo, quo fenfu, qua cogitatione, me hunc locum occu- 
paife, ex quo uerba ad Vos facerem de eo, ad cuius me­
moriam tanto vehementius intimis fenfibus angor, quan­
to ar&iore mihi neceffitudine fuit coniunfbus? Eo, cer­
te, animo me huc acceffiffe ftatuatis, uelim, qui tam ex- 
quifiti doloris fenili perculflis fit, ut interiorem pertur­
bationem ex uultu meo facile pofiitis colligere, quique 
adeo, ubi uel confiftat, nel quid ueftris auribus dignum 
proferat, non inueniat. Turbato rerum ordine agere, 
&  dicere, cogor: focero generi tumulus inibis exequia­
rum decorandus efb. Qujs credat, me hoc fine fummi 
doloris fenfu facere pofié? F  erreus fit, qui exiftimat, fieri
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pofié, ut HAA NOCZII mei decora fine lacrymis me- 
cum recorder , quem non uno nomine in primis amaui, 
& carum habui. Huncenim difcipulumolim habui mo-
öettiííimum, & diligentitfìmum, quem, inter grauitfìmos 
planeque fiiyphios labores, non fine uoluptatis fenfu, 
quotidianis, in iludiis humanitatis, & optimarum litera- 
rum icientia incrementis proficientem uidi: quem, in 
Academiam dimifìum, iisinftru£himexmuifitioris,&ele- 
gantions dofìrrinae ilibfidiis, & apparatu, mihi reddi­
tum cognoui, ut, omnium cordatiorum do&iorumque 
judicio, utrauis Sparta, quam uel in facro, uel in difcen- 
tium ichOiainco coetu, docendo, ornaret, dignus exifti- 
maretur. quem adeo mox in gymnafio Collegam habui 
coniunctiff imum, mox etiam fuccefiorem, & Reftorem 
gymnafii digniffimum, etiam denique Generum, quo me­
liorem ne optare quidem potui: ita carum, ut nunquam 
cum eo m gratiam redierim. Ab hoc ego hoc fupre- 
mum omcium, mihi aliquando, mortuo, perfoluendum, 
expectabam. Sed o fallaces hominum fpes ! o me nunc 
eo nomine infelicem, quod illi parentalia adornandi ne- 
cefiitas mihi impofita eff, a quo ego hoc pietatis, & fu- 
premi honoris munus expeftaui ! Qua uero tandem ra­
tione ^ ioc ego nunc munere perfungar, ad quod exe- 
quendum animus, fummi luftus acerbitate conturbatus, 
mmime aptus eft? cui neque res, neque nerba fuccur- 
runt, quae neffram, Auditores, mereantur attentionem? 
Amim tam acerba recordatio, quae mentem fummi do- 
ons leni ii impedit, etiam uocem, quae una maxime di­
cendi .acultatem uel commendat, vel fuffinet, fraftam, 
attenuatamque faltem ad miferabilem fonum inflexam, 
.etti debilitat. His incommodis eo magis perturbor, 
quo facilius inteliigo, ea fingnia impedimento efie, quo
minus
minus oratio in audientium aures animosque influat, &  
aflènfum approbationemque obtineat. Talem  igitur 
expe&abitis orationem, qualis efl: dicentis animus, per­
turbatam confufamque, non aliquem praebentis animi 
oratorem, fed quandam ipirantis mortui effigiem, inufi- 
tato exemplo, ad Vos nerba facere exiftimabitis. In 
fola proinde, &  breui uitae uariaeque fortunae, &  me­
ritorum, non in noftram folum urbem, fed uniuerfam 
patriam redundantium, commemoratione (ex qua tamen 
aequi uirtutum, &  liberalis do&rinae aeftimatores de 
grauitate ia&urae, quam, hoc V iro amiffio, gymnaiium 
fecerit, facile cognofcant, &  ftatuant) uobis acquiefcen- 
dum erit. Natus efl: exquifitae do&rinae praeftantia, &  
animi fan&itate, commendatus D A N I E L  H A Y -  
N O C Z I V S  Biftriciae, quam in urbibus, ad Vagum, 
fluuium, (itis, non ignobilemmeminiffiepotertis, annore- 
ftitutae falutis cio  io c  x c , v  Idus Apriles, patre T ho- 
ma, ciue illius urbis, &  lanio, re familiaque tenui, fed 
honeflco, &  religiofo, matre Barbara, de huius praecipue 
filii, cum plures haberet, fallite, per omnem uitam, fe­
licita. Artibus, quarum capax prima aetas effie folet, 
imbutus efl: in opido quodam uicino, Predmir dido, cu­
ra, &  fumptibus amitae fuae, religiofae uiduae, quam 
Matthias Zattecius, in illo quondam opido coeleftis do- 
drinae praeco, uxorem habuerat. Apud hanc, cura 
ipfa prole careret, filii locum caritatemque obtinuit, ab 
eadem etiam heres librariae fupelle&ilis, quam maritus 
reliquerat, inftitutus efl:. Hinc, ingenii, quod non vul­
gare in puero elucebat, commendatione permotis, patre, 
&  propinquis cognatisque in alias fcholas dimiflus efl: ; 
quarum quidem, diuerfls temporibus, undecim adiit*. 
H oc ii quis forte miretur, &  tacita exiftimatione toties
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mutatas Mufarum fedes reprehendat, memor illius, 
quod a ueteribus faepiffime ufurpatum eft, &  in pro- 
uerbii confuetudinem tienit: Lapidem uolutum mufco 
non obduci: plantam item, quae iaepe transferatur, non 
facile conualefcere,aut comprehendere: eum meminiiTe 
velim, aetatem H A Y N O C Z II  noitri in  ea incidiffe tem­
pora, quibus neceilitati parendum fuit, tantumque abeife, 
iitdefultoria quadam animi leuitate, per incertas fedes ua- 
gus, &  licenter, errauerit, ut de hac ftudiorum domici­
lium toties mutandi neceffitate faepe conqueftus fit,eam- 
que ftudiorum fuorum peftem fuifle nocentiffimam, in­
genue prae fe tulerit. Veniam igitur neceffitati corda­
tus quisque dandam exiftimabit, quam temporum ini­
quitas, &  iniuria, inuito attulit. Nam  praeterquam 
quod tumultus Ragocziani, eo tempore, urbium fuperio- 
ris Hungáriáé, proindeque etiam fcholarum, ftatum ue- 
hementer perturbabant, etiam ex aliis calamitatibus pu­
blica laborabat fecuritas: quas ipfe, Nofter, defignare 
folitus eft uerbis Clementis Alexandrini, qui, per quin­
que, fex , &  feptem literas (Graecae literaturae funda­
mentis aeftimandas) nempe λ ι μ ό ν ,  λ ο ψ , ό ν ,  κ,α} π ό λ ε μ ο ν ,  
famem, peftilentiam, &  bellum, tanquam communes po­
pulorum calamitates, labefactari, docuit, rerum huma­
narum ftatum, vehementerque conuelli. T a li igitur 
rerum irato, tot calamitatibus perturbato, non licuit No- 
ficro certum Mufarum eligere domicilium, aliud identi­
dem, atque aliud, quaerendum erat: non fine praefenti 
faepe periculo, cum a calamitatibus iliis publicis, tum 
a iacrorum noffrorum hoftibus, metuendo. Talia non 
femel adiit pericula, per uarias Hungáriáé fuperioris ur­
bes, nominarim Trenchinium , Solnam, Rosnauiam, 
Lentfchouiam, per quas, illo inteftini tumultus triftiffimo
tem-
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tempore, uagari coatlus fuit. Mitior tandem fortuna 
H A Y N O C Z IO  noftro oftentata eft in his inferioris Hun­
gáriáé partibus, cum anno c i d i d  c c  x i , laurinum, &  anno 
cio  id  ccx m , Sempronium, ad nos, perueniifet: etfi ne­
que hic fatis tutam ftudiorum fedem initio habuerit. 
N am  &  laurino, &  Sempronio noftro excederecoa&us 
eft, morbi peftilentis m etu, qui Mufarum noftrarum 
alumnos, alium alio, diffipauerat. Poftquam autem, 
Deo nos benigniifime refpiciente, de finibus noftris 
abiiifet peftilentia, literis meis, anno c i d  id  c c  x i i i i , ad 
curfum animi, &  induftriae, inftudiis repetendum, reuo- 
catus, ita rem ftrenue in gymnafio noftro de integro ag- 
greftus eft, &  urfit, ut, au£tis breui do&rinae incremen­
tis, ad altius induftriae theatrum, in quoad maiores afpi- 
raret conatus, dimittendiis uideretur, grauiflimorum 
Theologorum , Meifneri, Serpilii,Kaftenholzii, aliorum- 
que cordatorum uirorum iudicio: qui ipfi auftoresfue­
runt ftudiorum altiorum, Yitem bergae, apud Saxones, 
excolendorum. A d  hos cum anno c i d i d c c x v  edet 
perueftus, totum fe dedit Viris, illo tempore exquifitae 
doflrinae laude celeberrimis, &  ufu peritiffimis, quibus 
ducibus uel in dicendi, ac differendi arte, uel in excuti­
endo Orientis thefauro, uel in difciplina uarii generis 
praeftantiffima, praecipue uero in facrarum commenta­
tionum generibus, fine intermiftione, elaboraret. H ic 
fe potifiimum contulit ad Bergeros, W eidleros, W ich- 
manshufios, Claufingios, Vateros, Loefcheros, Elfwi- 
gios, a quorum ore, nifi doclior prudentiorque nun­
quam recefiit. Cum uero facrarum praecipue rerum 
amore flagraret, grauiffimis religionis interpretibus, 
Wernfdorffiis, Chladeniis, Schroeeris,Haferungis, quo­
rum inftitutione diuini afflatus myfteria perciperet, dili-
gen-
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genti filmarci operam dedit. Ita uero fe gerendo, ipe-
datae virtutis, &  eruditionis laude facile fe commenda- 
uit Senatui nofrro fandiori, praecipue erudita illa com­
mentatione, de Scribis, cS Pharifaeis, in Cathedra Mojtsfe- 
dentibus, audiendis, ex Academia ad eundem Senatum eo 
confilio milia, ut obfequii cultum Patronis fuis obftrin- 
geret : in qua luculentum temporis, in comparanda non 
uulgari eruditione, optime politi, fpecimen legentibus 
apparuit. Aptiorem  proinde cum non nolfet Senatus 
il le , qùem dalli difcentium fecundae praeficeret : de 
H A Y N O C Z I O  noftro , ex Academia reuocando, 
anno cio  io c c  x v u i, decreuit, cui munus in hac dalie do­
cendi communibus fuffragiis deferret : quod ille, redux, 
publica Senatus auctoritate commiifum traditumque ita 
accepit, ut ftatim, diuinis aufpiciis, operarum publica­
rum  faceret initium. Quam hac ratione laborum liu- 
diorumque fedem erat nadus urbem, in hac etiam for­
tunae rationes conflituendas elfe exiflimauit, duda pri­
mum in matrimonium, anno ciò  io c c x x , Anna Rofina, 
Abrahami Neuholdii, honefti cordati que quondam du i s, 
uidua, cum qua X X II annos vixit, fèd nullam ex ea Ifir- 
pem  uidit. Ea, anno c io id c c x l ii , menfe A prili, ex- 
tinefa, ut folitudinis taedia leuaret, fortunaeque in re fa­
miliari felicius conftituendae, incundius pararet fubfi- 
dium, eiusdem anni menfe Nouem bri, connubium con- 
iunxit cum lilia mea, Sufanna Catharina, nunc ab illo 
in fqualore, &  lu d u , relicta uidua , quae funeftum con- 
nubii, aufpicato fanciti, exitum, triftemque fortunae do- 
mefticae cafum, conffernato rerum perturbatione ani­
mo, complorat. E x  hac tres filios, loannem Carolum, 
Ioannem Chriftophorum , &  loannem H onorium , fibi 
natos uidit: quos quidem duos, nafcendi fortepofte- 
. riores
riores, alteram nondum anniculum, alterum uix quadri- 
meftrem, acerbo extulit funere. Hinc procreauit He­
lenam Sufannam, tenerrimae aetatis filiolam, quae eo­
dem menfe inuitam ingrefiàeft, quo pater ex ea de- 
migrauit, quamque cum fratre, Ioanne Carolo, patri fii- 
perftitem, eiusque cura, &  indulgentia orbatam, graui- 
ter, &  merito lugemus. Omnino hos paruuios, qui 
relid i flint tam tenelli, omnium commiferatione tanto 
digniores dicerem , quanto fuam orbitatem minus fen­
tiunt: nifi fandius, &  altius inftituto fuccurreret, tali­
bus, etiam omni parentum orbatis praefidio, nec patrem, 
nec matrem deeftè. Habent enim uerum illum, fum- 
m um quepatrem , qui tot filiorum millia uere paterna 
cura compleditur : matrem habent omnium commu­
nem, prouidentiam diuinam : quae cum nihil negligat 
in terris, &  auium quoque nidos, ac pullos, in tutelam 
fuam receptos, conferuet, &  alat, humanis praecipue re­
bus, nec folum uniuerfis, fed etiam fingulis, confulit, &  
talium maxime paruulorum rationem habet. Sed fatis 
de his : ad ea reuerti m alo, quaé magis ad laudem N o- 
ftri attinent. T anto  is in docendi munere impigri la­
boris fuccefiu uerfatus eft, ut ad altiores, &  philofophi- 
cas praelediones fuperioris Clafiis, optime praeparatos 
difcipulos fubinde dimitteret, figillatimdicendi exercita­
tione ad expeditam eloquendi facultatem incitatos. 
T eftes huc citoipfos fcholarumnoftrarum ephoros, qui, 
anno cfo  Io c c  xxxvi, fecundae clafiis oratores, tam iu- 
uenes, de laudibus E V G E N II, Principis, &  Herois inui- 
d i ,  &  de Auguftae gentis Auftriae im perio, regnoque 
Hungáriáé, optime meriti, publice, non fine audientium 
applaufu, differentes audiuerunt. Digna ea Oratio uifa 
eft Societati Latinae apudlenenfes celeberrimae, quam,
B iam
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bús abundauit ille ίηιϋΟτί nominis Heros, diferta oratio- 
ne complexus eft, quantumque fit tanti Herois obitu 
amnium, gramter ornateque tradidit, eamque cum aliis 
eruditae caftigataequefcriptionisfpeciminibus, edendam 
ceniuerunt. Hac laboris in impertienda liberali &  
e le g a m io rilo g rira  aifiduirate faflum  eft, ut ipfum quo- 
que H A Y N O C Z I V M  noftrum , longi’ temporis S  
perfewius, in uariae doQxinae ipatio, erudiret, &  altio- 
nbus diiciplinis, publice tradendis, redderet non minus 
peraccommodatum, quam fpeftatae uirtutis do&rinaeque 
tama etiam ablentibus notum: a quibus iterum , &  fae- 
Pius expetitus, &  per literas, atque internuncios, folici- 
tatus eít. 1  eites huius rei funt tot literae, ex diueriis 
patriae noftrae urbibus, communibus ciuium fuffragiis 
mifiae, quibus ad munus publicum , nunc diuini inter­
pretis, qui auditorum animos falutari do&rina imbueret, 
& in firm a re t, nunc Reftoris, &  fcholarum moderatori^
fufci-
iam antea, Lipfiae, prelo fubie&am , alia, o&aui, quam 
uocant, ordinis forma, Volumini I fuarum Exercitatio- 
num iniereret: auftor uero Orationis eam ingenii,& lo- 
quendi fcnbendique elegantiae opinionem exiftimatio- 
nemque eruditiffimae Societati attulit, ut ipfum Socio­
rum fuorum , quos honorarios afcifcit, numero, anno 
CJD P CC x x x v II, adfcriberet, Praehde WolfFgango Ri- 
chardo H onorio, Com ite, ac Domino ab A uerfberg, 
Directore Friderico Andrea Hallbauero, Eloq. &  P o éf 
P .P .O . Ephoro, G eorgio Ludouico H erzo gio , P h ilof 
uriumque D o a . &  P. P. E. Iidem doftiffimi Societa­
tis illius \ in  etiam illius commentationis ingenui fue-
I I
fufcipiendum, foie inuitatus. Eum  enim fibìRettorem 
expetiuerunt Neczpalenfes primum, deinde Schemni- 
zienfes, tum Neofolienfes : do&rinae uero coeleflis prae­
conem, per literas, fibi acciuerunt Brezouienfes, mox 
Eperienfes, tum Dopfchenfes, denique Schemnizienfes. 
Verum  Nofter, cum a fide, Senatui noftro fanftiori data, 
difcedere, &  publice docendi Spartam, quam dottrina, 
iuuentud impertienda, ornandam accepiiTet, deferere re­
ligioni contrarium exiflimaret, has conditiones, quae 
etiam lautioribus militato ftipendiis, alibi patebant, mo­
delle recuiauit, &  in ea urbe, in qua non malefibi uide- 
batur commorari, tandem commoriendum efle duxit. 
H ac animi induttione eam fibi Senatus noftri fandioris 
beneuolentiam conciliauit, ut is tam fpetlatae uirtutis 
V iru m , qui caritatem urbis huius, cui pietatem fuam 
deuouerat, lautioribus conditionibus antetuliflet, quouis 
modo retinendum, omnique beneuolentia fibi obli­
gandum, cenferet. Oblata igitur occafione, anno 
ciò io c c  xx x x , quo eum fuccefiorem habui, dignifii- 
mum exiftimauit, cui gymnafii moderandi prouinciam 
committeret. T u m  uero Nofter campum fibi datum 
uidit ingentem, in quo excurrere uirtus publice docen­
tis pofiét latius, in quo induftriam, in hominibus, a fera 
agreftique uita ad humanum deducendis cultum, ponen­
dam, nauiter expromeret, ut, quos in difciplinam acce- 
pifiet, eos non minus fanttitate moris, quam liberali do­
ttrina, perpoliret: hic fe nattum animaduertit pluribus 
documentis declarandi facultatem, quantum efiet Re- 
ttoris, qui reip. feminarium colendum accepiiTet, mu­
nus, quanta muneris huius, ob infignes in uniueriàm pa­
triam redundantes fruttus, dignitas : quamuis difficilli­
mis perpetuisque laboribus, fineintermiffionefufeipien-
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dis, implicata. Ecquod enim (ut pauca tantum de hoc 
Reftoris munere dicam) fi cum aliis contendatur, labo- 
riofius eii, aut moleidius ? Seminarium reip. excolenti 
non multi folum, fed &  perpetui, &  omnino fifyphii la­
bores, in quibus m agna, fine intermiffione, animi con­
tentio adhibenda eft, iuftinendi fiunt, fola animi aequi­
tate mitigandi, interim tamen perferendi, omnesque de- 
uorandae molefliae. N am  fieminarii huius fundus, 
quem ingenia difcentium repraefientant, non pari ex 
omni parte bonitate cultori refpondet, non confimilem 
ubique admittit culturam. N on enim eadem inéit in 
omnium, quibus in fchoiis praecipitur, animis compre­
hendens natura: pro qua diuerfà fòli, &  ingeniorum na­
tura, heri non poteft, ut par in cunftis refte integreque 
uel fientiendi, uel agendi, fructus exp etetu r. A liqui 
doflxinae uirtutunique femina auribus magis accipiunt, 
quam animo complectuntur: in aliis, propter naturae, 
quae colentis imperium recufiat, afiperitatem, femina, etfi 
curiofifiime depofita, uel non agunt radices, uel retor- 
refcunt. H ic ergo labor adhibendus eft fine intermif- 
fione grauiffimus, ut fundus fieminarii, omni bonarum 
genere artium ita conferendus, ut aliquando feminum 
commiflorum, &  plantarum arborumque ienfim laetius 
adolefcentium, copia commendetur, exquatranilataeper 
uarias reip, Rationes feliciter effloreficant, cum omnique 
adolefcant copia uirtutum, quibus ipfà refpublica felici­
ter uel augeatur, uel ornetur, magna cum cura, &  dili­
gentia, percolatur. A c  ftirpium quidem afperitate ubi 
uafdatur, excindenda flint dumeta, folum a fcrupis non 
modo caementisque, uerum ab herbis etiam graminibus- 
que purgandum, atque adeo in bene fubafto purgato- 
que fundi grem io doarinae uirtutumque femina depan­
genda,
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genda, quae, moietta damnoiàque uicinitate inutilium, &  
feminibus inimicarum fibrarum, fòli uiresabfumendum, 
&  ordinaria femina infeftantium, liberata, calorisque ac 
conuenientis fucci temperatione fota, facilius conua- 
lefcant, &  fperatam aliquando fructuum profundant 
ubertatem. Illa uero ítírpium dumetorumque afperi- 
tas in fundo feminarii reip. illa fcruporum caemento­
rumque, &  inutilium herbarum effufa nocensque copia, 
quid aliud defgnat, quam uitia illa, cum quibus Reftori, 
& folerti ingeniorum cultori, perpetuo certandum eft? 
quibus iniens ftatim aetas, liberali inftitutione nondum 
caftigata, corrumpitur. Certe, quemadmodum a diui- 
nis accepimus fapientibus, in animo fenfuque pueri non 
uirtus latitat, fed malitia reconditur. T am  capitalis eft 
hereditarii mali peftis, quae priftini ftatus contaminarne 
integritatem? N on leuiter inhaerefeens, fed fuis defixa 
in animis radicibus, &  corroborata peftis ifta, bona uir- 
tutum femina ueneno fuo enecat, &  conficit: nifi al- 
tiore quadam ui reprimatur. Viderunt has humanae 
mentis corruptelas, in tenera ftatim aetate fefe exeren- 
tes, etii originem mali ignorarint, ueteres faprentes, a 
ueri D ei cognitione alieni. Socratica iam olim familia 
hom inem , cuius ferociam difciplinae feueritas nondum 
m itigam i, beluam appellauit, &  Carolus ille Patinus, 
antiquitatis, potiffimum numariae, fcientia celebris, ple- 
nusque urbani falis, ludimagiftrum hominem effe, ad 
beftias damnatum, hoc liberius dixit, quo magis libidi­
nem puerilis aetatis, in fcholis exultantem, confiderauit. 
Platonis auctoritate induftum hoc pronunciafre, credo, 
qui puerum, difciplina non correctum, aut condocefa­
ctum, quauis belua ferociorem nominauit. Quid enim ? 
annon in excellentibus faepe ingeniis eximiae, &  illuftri
B 3 natu-
naturae animaduertitur mixta uel dementia, uel nequi­
tia? V t  in herba, uel laetiffima, peftilens faepe anguis 
abditur: fic in excellenti Caefaris ingenio plures, ut 
aiebat Sylla, M arii ineiTe deprehenduntur: omninoque 
rariflimi funt Them iftocles, qui ineuntis adolefcentiae 
uitia magnis tandem uirtutibus emendent, atque com- 
penfent. H ic ergo maximi, &  Herculei laboris res eii, 
extrahere ex animorum latebris indomitum monftrum,- 
&  difciplinae bonique moris ieueritate, tanquam claua, 
perdomare. Ita uero exculta ad humanitatem, atque 
mitigata ingenia licet aptiora iint ad optimarum litcra» 
rum  morumque femina accipienda, non tamen idcirco 
ita alleuatus eft docentium labor, ut fine fudore, &  con­
tinenti animi contentione, in fem inibus, fundo, fic 
praeparato, committendis, munere fuo defungipoffint. 
M agna hic opus eft prudentia, &  circum ipeftione, in 
ingeniis mature explorandis: cum in multis naturae 
uel languor, uel aliud uitium , impediat colentis cona­
tum , ut parum fruétuofus fit labor, niii aliis fubleue- 
tur adiumentis. H ic, certe, docentis cogitandi iudican- 
dique folertia in plura diftrahitur confilia, quibus, fidei 
ftiae creditos, candide falutariterque iuuet. Aliis enim 
confilium dandum eft de opera, in tra&andis ftudiis re- 
£te ponenda, ne, uel difficultate, uel late diffufa rerum 
percipiendarum copia, territi, refiliant, aut retardentur: 
aliis opportuniora, ad quae fe dent, ftudia commendan­
da, ne operam in iis, .quibus percipiendis inepti funt, 
traStandis, perdant: aliorum uis infita opportune exci­
tanda, ne uel languefcat, uel difficultatibus iticcumbat, 
uel uoluptate defidiaque, tanquam fluctu, opprimatur. 
E x  his quis non facile colligat, non cuiusuis efle, do­
ctrinae femina ita mandare re£te fuba£to mollitoque
femi-
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feminarii reip. fundo, ut fpei fructuum ubertasrefpon- 
deat? &  eum demum efle idoneum feminarii cultorem, 
qui artem teneat difciplinae, qua mores aetatis iuueni- 
lis finguntur, cum liberali doctrina, qua inuenum in­
genia poliuntur, prudenter copulandae? qui ea ante­
cellat folertia, qua tot incommodis, quae fperatam uir- 
tutum ubertatem, quibus reip. falus, &  commoda am­
plificentur, uel impedire, uel interuertere poffint, oc­
curratur? T a li folertia, tali laboris patientia, in maxi­
me diuerforum ingeniorum fundo percolendo commen­
datum, &  clarum cultorem, qui tanta prouinciae do- 
ftoris publici uirtute praefuit, quantam in hoc munere 
adminiftrando quisquam a quoquam uel optare pofiit, 
uel fperare, cum amiferimus, adempto nobis defidera- 
tifiimo H A Y N O C Z I O ,  iam ipfimet exiftimate, 
exequiarum Com ites, qui aequi effis rerum aeftimato- 
res, quantam feminarium reip. noftrae iafturam fecerit, 
amiflo V iro illo, in quo cordatiff imus quisque nihil de- 
fideret, praeter longiorem uitam: quam fane ad fum- 
mam feneOutem perduxifiet, fi aut bonorum optata 
quid ualerent, aut fati uim uis medendi fuftineret, qua 
languenti, quam potuit ftudiofifiime, fubuenit medicus, 
artis fuae facultate, &  ufu, praeftantiff imus. Sed aliter 
Deus ftatuit, qui illum, nobis cunctis, ob eximias uirtu- 
tes, multo cariflimum, fuo amore digniorem reputauit, 
proindeque cum nullus medicinae locus efiet, falutari 
epulo ab facerdote, muneris fui obferuantifiimo, Sá­
muelé Serpilio, reftius confirmatum, V I Calendas Mar- 
tias, circiter meridiem, coelo repetiit, ac, fuperatis tot 
annorum grauiffimis laboribus, intuto collocauit. H oc 
felicitatis fempiternae genus quamuis inuidere non de­
beamus ei, qui cum tantis, in grauf f imo docendi munere,
tot
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tot annorum moleftiis fit conflictatus : defideramus ta­
men iuuentutis ftudiofae doctorem, impertiendae libera­
lis doftrinae facultate clariffimum, quem , expletis fere 
feptem, &  quinquaginta annis, quorum octo, &  uigin- 
ti, amplius, in grauiffimi muneris perfun&ione tranie- 
git, amifimus, amiffumque tanto lugemus grauius,quan­
to grauior efl iaQmra, quam reip. noftrae feminarium 
fecit, tanto d oaore orbatum. Plura de huius iafturae 
gratinate dicere fuperièdeo, ne, eam exaggerando, cum 
meum, tum cordatiorum , qui N oftri uirtutes, eruditio­
nem, &  merita in patriam, ilio pretio aeftimare norunt, 
dolorem augeam, qui animum meum duaum uellicat, «Sc 
finem dicendi facere iubet. H ic uero non eos imitabor, 
qui, tali in loco, ac tempore, in gratiis, pro publicae de­
ductionis funebris officio agendis, multi flint. De his 
ego gratiis eo minus fiim folicitus, quo maior me fpes 
tenet, maximam eorum partem , qui huius funeris exe- 
quias profecuti funt, fic ftatuere, iufri debitique officii ra­
tiones id poftulafle, ut ad eas cohoneftandas non inuiti, 
&  frequentes, conuenirent. Hos iam ad extremum al­
loquor, &  magnopere hortor, ut pergant fauere Viro­
rum bene meritorum uirtuti, &  laboribus, quos magno 
reip. emolumento, eius commodis promouendis, im­
penderunt, atque adeo tales fupremi etiam honoris prae­
mio digniffimos aeftiment. Nondum  tamen hic mo­
dum. aut finem, orationi facio, cum nullo modo facere 
poffim, quin eum, cuius memoria mihi haeret in medul­
lis, Dánielem meum, poitremum compellem, iis quidem 
uerbis, quibus ipfe aeternus aeterni Patris Filius, uiri, 
angufta terribilique maieftate circumfufi, fpecie appa­
rens, illum Dánielem, diuinum uatem, fingularibus ora­
culis editis clariffimum, eo uero tempore tantae maie-
ftatisi
ftatis afpeftu perculfum, facroque horrore perfufam, 
blandifiime confirmauit, &  appellauit: T u  uero, Da­
nid , uir Deo acceptiffime, quieíce a eundis huius uitae 
miferiis, a grauiffimis, quos in grauifiimo muliere fu- 
ílinuifti, laboribus, animi firmitudine, nunquam infra­
nta, fuperatis: quieíce, &  reípira ab iliis curis, &  cogi­
tationibus, quas in muneris tui, fumma fide exequen- 
di, rationes contulifti, tamdiu, dum reuiuiicas, & exu r- 
gas ad aeternam illam hereditatem capiendam, qua,tran- 
quilliffimo uitae fempiternae itatu, fine perturbatione 
rerum temporumque perfruaris. Hoc dudum in uotis 
tuis erat, confetto in XI fchola uitae laborumque curfu, 
demigrare in XII, coeleftem illam, confummatae fa- 
pientiae gloria felicem. A d  hanc dudum afpirafti: 
huius felicitatem cogitatione, non fine gaudii fenili, 
praecepidi in le£to tuo, in quo humanae calamitatis, 
&  laborum finem, non dubia animi fiducia, expeftafti, 
&  ab omnibus tandem moleitiis, morte fomno fimilima, 
acquieuifti. A d  huius felicitatis fempiternae mentio­
nem , ab aditantibus faftam , gaudii fenfum tefiatus es 
ore renidente, cum quadam fignificatione rifus, fine 
ulla fufpicione rifus Sardonii (nam usque ad extremum 
uitae fpiritum mente, eras, fenfibusque integris) &  ocu­
lis digitoque in coelum fublatis, oftendebas beatas il­
las aeternae quietis fedes, in quibus fempiterni fru&us 
gaudii effes capturus. Vos etiam, Collegae H A Y - 
N O C Z il  mei honoratiifimi, mihi compellandi effis, 
qui cum eo coniunGifiime uixiftis, eiusque fingularem 
humanitatem, &  animi moderationem, in regundis, 
&  conftituendis gymnafii rationibus integritatem, &  
fidem , per tot annos, quotidiano ufu, &  confuetudine, 
peripexiitis. De ueftra erga defundtum propenfa ani-
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mi uoluntate, &  conltanter retinendae memoriae ítu- 
d io , tam certus fum , ut fuperuacaneum ducam, uos. 
ad eam beneuolentiam, grata recordatione conferuan- 
dam , multis inuitare uerbis. Qui H A Y N O C Z II  
mei decora tantum amaftis, tantum coluiltis, hocueftro 
amore d u fti, ueltro incitati defiderio, mortui quoque 
memoriam honoremque, gratiffimis animis perpetuo 
complectendam , ne moniti quidem , putabitis. N e ­
que de ueftra, Ciues gymnadi noltri, pietate dubito. 
V o s  figillatim lettiffimi adolefcentes, quos auditores, 
&  difcipulos habuit H A Y N O C Z I V S  meus, qui toti­
dem ilii teftes effis fídeliÜimae operae, quam in imper­
tienda dottrina fòlidiore, morum fantt itate omnique 
humanitate, quae ueftram aetatem praecipue ornet, at­
que commendet, uobis dies nottesque tribuit: uos, 
inquam , quali certatim declaraltis, quanta effet ueftra 
erga dottorem  ueftrum pietas. Huius luculentum 
mihi documentum fuerunt lacrymae ueflrae, quas, ad 
dottoris ueftri lettum aditantes, in quo non ita multo 
polt Deo animam reddidit, plurimas effudiftis. N unc 
etiam publicum pietatis ueitrae documentum dediftis, 
tot hom inum , qui funus non infrequenti comitatu con­
celebrarunt, oculis propolitum, qui, raro fpeftaculo, 
dottorem  publicum fuccollantium difcipulorum hume­
ris elatum uiderunt. V o s, qui lacrymantibus oculis, 
&  hoc lingulari eximioque amoris indicio, ut difcipuli 
funus fui dottoris humeris fuis fuftinentes, ciuibus hu­
ius urbis fpetfaculo eifent, affettum animi, in bene de 
nobis meritum m em oris, teffati eltis, ut plane cogno- 
icatis, quanta omnium officiorum religione fidelibus 
magiftris fe obftrietos arbitrari debeant difeipuji, quam 
gratiam illis figillatim dottoribus fu is , quorum fideli
infti-
inftitutione fundamenta conftituendae in uitae ciuilis 
curili nel dignitatis, nel felicitatis, cognouerunt, pro 
graniffimis laboribus debeant, fine quibus illa funda­
menta poni non poifunt: h oc, inquam, ut piane co- 
gnofcatis, illud fapientiorum, &  cordatiorum, iudicium 
uos perpendere uelim , qui publice docentes, qui qui­
dem feptem annos in infimum pueros inftituendi labo­
rem impendifient, eodem loco, ac numero dignos pu­
tandos effe contendunt, in quo, apud ueteres, habiti 
effènt diuinae ueritatis teftes, qui, fuo fanguine cruenti, 
crudelia fupplicia pertulerunt. E x  hoc feptem annorum 
numero colligite, quid de illorum laboribus, &  uitae con­
ditione, exiftimandum fit, qui per otto , &  uigind an­
nos, artibus, &  difciplinis, quibus ingenia ad humani­
tatem politiorem informantur, &  ftudiis academicis 
praeparantur, tradendis occupatifiimi, in fcholae piitri- 
no defudarunt. Illis, quos mitigato nomine martyres 
appellamus, uno breuique fupplicio omnibus defungi 
licuit doloribus : miferi contra in fcholis docentes non 
uno faepe fupplicio, fed pluribus, &  lentis, tantoque 
exquifitioribus, excarnificati, Deo tandem miferias 
commiferante, de moleftiffima prouincia ad meliorem 
deuocati uitam, hinc demigrant. Lenti huius fup- 
plicii ienfu non caruiffe Nofixum , teffatur Infcriptio, 
quam ipfe fibi compofuit, monumento uncialibus lite­
ris infculpendam, in qua non tam fuo, quam praeci­
pue M A R T Y R IS  S C H O L A S T IC I  nomine fe pofte- 
ritati notum facere uoluit. Retinete igitur uos faltem, 
pii difcipuli, debitam doflori ueftro, iuftamque cari­
tatem, &  animum, acceptorum beneficiorum, tanti 
fudoris laborisque pretio aeftimandorum, bene memo­
rem , &  praecepta illa, quibus, extremo uitae die, uos
C 2 infti-
inftitutos, &  ad omne officii, quod ueftram aetatem 
maxime ornet, munus inftru&os, a fe dimifit, in uifce- 
ribus, &  medullis ueftris inclufa, frequenti perpetua- 
que recordatione repetite: fauete amplius do&oris ue- 
ffiri fideliffimi, &  optime de uobis meriti, laboribus: 
profequimini iam ad fepulturae locum funus Viri, hac 
praeclara, &  rara arte, cuius maxime proprium eft, 
filios, in difciplinam traditos, parentibus reddere inge­
niis aeque, ac moribus emendatos, commendatiffimi,& 
hoc pio exequiarum ritu defuncti, tot documentis per- 
ipe6lae nirtutis memoriam, gratiffimis animis,
conferuate
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